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話題提供:Professor J. S. Pearse (Univer-
sity of California)，“Patterns of lunar 
gametogenic rhythms in tropical Pacific 
populations of two sympatric species of 
the sea urchin genus Diadema"; Dr. Vicki 
B. Pearse (University of California)， 
“Trichoplax adhaerens (Phylum Placo. 
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Fraser University)，“The biology of giant 
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来訪研究者は次の通りであった。
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